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2014年度 総合評価3.83 (网答莕数29人) 
総合評価3.70 (回答甚数27人) 
2013年度 総合評価3.40 (冋答吝数25人) 
*総合評価は4段階評価によるものである。
7.参考文献
齋藤孝(2008)段取りカー「うまくいく人」はここが 
ちがう筑摩#房
ピアスーパーバイザーからのコメント
本学科の草創期から開講されてきた「図工演習」の 
授業内容と指導方法に関する報告である。長年の試行 
錯誤の中で培われた工夫が随所に見られ,現時点で、 
最も教育効果が望める形となっている。紙芝居を立体 
化することによって、従来の平面のものに比較して表 
現と手法の多様性が著しく高められるとともに、個々 
の学生のもつ"持ち味"を生かした指導がなされてい 
る。また、単なる作品としての完成をB指すのではな 
く,それを用いて子ども達の前で演じることで完結す 
るという目標設定も学生たちの学習意欲を高めること 
に功を奏している。
(担当：片山雅男)
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